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jfa 1U*ta del domingo en letuán 
Pa íniKQd de la s banderas a 
las fuerzas Ja l í l í anas 
R^nitoz5 jefe del sector coronel Mar 
tinez Monje, jefe de las Interven-
ciones del Rif teniente coronel Pe-
ñamaría y jefe de Gomara Xauen 
teniente coronel Villalba. Y a su iz-
quierda al jefe de la circunscrip-
Los Excmos. señores 
de Caballero 
En la tarde del domingo llegó a 
Carta de. Tánger 
Mawuecos es tá de moda 
Una de las preocupaciones que cada día irá en aumento por mu-I a rÍ6n de Ceuta Tetuán Sf^eral de la Larache el Excmü Sr_ genei.al je - p , ^ ^ , , advei>tir los la chos años todavía Hav una manera 
B domingo se celebré en la ca- Seguidamente el Jalifa y el Alto Inspecc^n de Intervenciones y Tro- fe de la Circunsci,pción don Pede- zona francesa y más todavía los que d/propag n L-atu ta que 
1 d'rpRectorado con extraer- Com^ano con sus comitivas se co- pas Jahílanas coronel Capaz al je- rico Caballor acompafiado de su anden por la español es la ^ _ ^ e T X c ^ S a la 
P r h solemnidad el acto de ha- locan en el centro del cuadro que ^ de las Intervenc.ones de Larache distinguida esposa la ExGmaf seiloJ ocupación por conservar ios monu 
ílin patrega de las banderas a las forman las tropas, y se procede a teniente coronel Pena y a] de las ra dofia María Murga del prado ¡mentos de la moribunda civiliza- oficiales de turismo- x 
f r L jalifianas del protectorado, la entrega de las banderas que con Intervenciones de Mejilla teniente En Ceuta fueron recibidos por sus ? ción que aquí abajo encontró Euro- cuentan los propios'viajeros v 1 
edidas por reciente real or- la venia de S. A. I . , las va ofre^ coronel-Muñoz Gande. ayudantes los comandantes Sampe-'P^. ^ n t r o de muy poco tiempo la que dicen los literatos 
sobre-
propagan-
que puedan hacer los Comités 
es lo que 
Jordana al acto militar, 
j i r i l v u — - ciendo a los jefes y abanderados el 
áen- act0 hemos asistido llenos caid Mesi.ar, el notable musulmán 
4. f a c c i ó n , ya que en él se ha Ben Yaich. 
h entrega del mayor galardón Los tenientes coroneles Peña, Pe-
Espafia podía conceder a esan ñamaría, Villalba, y Muñoz Grande 
^ as indígenas que tan brava- jefes de las Mehal-las de Larache, 
^nto'lucharon contra la rebeldía Gomara, Rif, Tetuán y Melilla, con 
"sde que fué ocupada la zona del sus abanderados respectivos reco-
níotectorado español. gen las banderas y estandartes que 
Fuerzas "indígenas en cuyas filas oon sus correspondientes escoltaa 
murieron miles de hombres y un son llevadas al lugar donde se en-
nuñado de jefes y oficiales españo- cuentran las fuerzas, mientias las 
les que en todo momento se sintió- bandas lanzan al aire las notas de 
ron orgullosos de mandar estas fuer la Marcha Real. * , 
.as IÍ̂  choque que prestaron duran- El Gran Visir, pronuncia una alo- (Jíia C X C U r S I O n O S C O l E t 
(e las épocas de guerra valiosísi- sus séquitos echan pie a tierra y se $ 
gimas servicios y los vienen pres- da Por terminado este acto, que fué ,. J TotUcHI 
(ando también en la paz. . recogido por numerosos fotógrafos" 
V al admirar aquella formación V reporteros cinematográficos. | 
de unus ocho mil hombres de fuer-1 E] Jalifa y el Alto Comisario oon , A u t ^ z a ^ la Superioridad, el 
L pertenecientes al Tercio, Re-'sus séquitos echan pie a tiera y se entusiasta e incansable profesor is-
gulaies y Mehal-la&1 recordamos, trasladan a la tribuna oficial don- raeilta úon Jüsé ^enarros, va a em 
por unos momentos los hechos más jde queda el Jalifa con el Majzen Pender con sus alumnos el pió 
Bafientes de los numerosos comba-?>' el delegado General don Teodo- ximo dia 15 UIla excursión a Te-
tea librados en todos los territorios miro Aguilar. tuán. 
de la zona en los que bravamente Erente a la tribuna y ante el Ja- El programa del viaje que rea-
se comportaron estas fuerzas a las Iiía se coloca el Alto Comisario y lizarán los alumnos es el siguiente: 
que en la mañana del domingo se el capitán de Caballería que presta Salida de Larache a las siete de la 
les hizo entrega de sus banderas, sus servicios en las fuerzas indi- mañana para llegar a la capital de] 
A las diez y media quedaron for-u&erias señor Ortiz Portillo, al que protectorado a las diez, 
madas todas las fuerzas en el aero-: se le ha de imponer la Medalla M i - Seguidamente visitarán las nuevaN 
dromo de Tetuán al mando de los;Mar. oficinas de Correos y Telégrafos fá 
El coronel jefe de Estado Mayor hTÍcas de Electricidad y Hogar Mu-
lenor (Rodríguez Ramírez, lee la 8X1imán 
real orden por la que es concedida * i ' ^ HQ I . for, „ „ „ • ^ , . . A las tres de la tarde acompana-Líin preciada recompensa al citado ^ , , 
capitán que en Axdir se comportó ,0„ . rVat , , p , 
h o r m p o ™ ^ ^ «i AU n • • lar úü ÍGí^n Y por el pioiesor don neroicamente y el Alto Comisario 
le impone la 
ayudantes los co andantes Sa pe- J^"L1VJ iiiu\ puuu tie po la que dicen los literatos en sus l i -
dro y Pujalte', acompañados de sus í faz de Marruecos estará totalmente bros. Importa que en la zona es-
Para solemnizar la fiesta celebra- distinguidas familias. j transformada. Tal e? el empuje con pañolá la gente se dé cuenta de la 
da en Tetuán, en la entrega de Al Excmo. Sr. general don Fode-' ^ e Gn una y otra parte se ha acó- realidad. 
las banderas a las fuerzas jalifianas rico Caballero, le enviamos nuestro' "ietlcio Ia renovación y lo que se Y no hace tampoco más que un 
. . . . . i1 , . • ! J - . lumia trabajo de cedación. se reunieron en banquete el domin cordial saludq de bienvenida y a 
go el Excmo. Sr Delegado Gene- su distinguida esposa la excelentí-! S' en los P*mero* momentos no "Lo Temps", traía una carta de Tán 
ral , los diplomáticos extranjeros de sima señora doña María Murga del se llublera cuidado de conservar las ger, en la que entre otras cosas no-
Tánger y los cónsules de Tetuán Prado la deseamos que su estancia reI1(lulas de ^ 1™ nos precedió- taba que en un solo año habían pa-
Larache y Alcázar, que asistieron en esta bella ciudad del Lucus le 1 
invitados por el ilustre conde de sea altamente grata, al mismo tiem 
mes que el mayor diario francés 
po que la enviamos - nuestro resp 
tuoso saludo de bienvenida. 
NUEVOS CEMENTERIOS LOS 




Verificado este acto que resultó 
emocionante, el Alto Comisario su-
be a la tribuna y ocupa un asiento 
al lado del Jalifa, precediéndose 
coroneles Liniers, Martínez Monje 
y Capaz, que mandaban las fuerzas 
del Tercio, Regulares y Mehal-las, 
teniendo el mando superior el ge-
nera] ¡jefe de la Cirounscripción 
Ceuta Tetuán Excmo. Sr. p . Gre-
gorio Benito. 
Para presenciar el acto de la en-
trega de las banderas, so levanta-
ron artísticas tribunas que a las 
once de la mañana ya estaban ocu-
padas totalmente por el e-emento t 
diplomático', funcionarios civiles, í al desfile de las fuerzas, 
alientes personalidades de Tetuán, I Desfilan en primer lugar las fuer-
Tánger y Ceuta con sus respectivas zas de Tercio a mando del coronel 
ía¡JlíIia8; | Liniers, después las fuerzas de Re-
mbién tiene lucidísima repre-5 guiares con el coronel Martínez Mon 
je y por último las Mehal-las Ja-
lifianas al mando del coronel Ca-
paz. 
E desfile resultó brillantísimo . 
siendo elogiadísima la marcialida 
presen- de las fuerzas y la admirable pre-
sentación de las fuerzas de infante-
ría y caballería. 
El Jalifa y el Alto Comisario fue-
ron despedidos con los honores re-
iniciándose el desfilo 
Antonio Ferri con los alumnos Üeí| 
no hubiera quedado nada. Por el al- ta mil turistas. Propiamente ha-
ma inspiradora de aquellos mona- blando, han pasado más turistas por 
j mentos ya había muerto y nada que Tánger, Lo que pasa es que esos 
daba que pudiera hacer presagiar cuarenta mi l , son los que aquí han 
la renovación o el nuevo florecí- desembarcado, los que han tomado 
miento del arte arabe-andaluz o a Tánger como puerta de Marrue-
marroquí. eos y punto de partida para ínter-
Este es uno de los motivos por narse ya hacia Fez y Marraquech 
los que el turista, al visitar estas ya hacia Tetuán y Xauen. 
tierras, con la facilidad de loco- i Otra realidad evidente es esta • el 
moción que dan las carreteras y las' valor turístico de Tánger. La r i u -
^íerrovías, en las que tanta energía ' dad sigue *iendo preferida para des 
r y tanto dinero se ha prodigado, pue embarco y estancia temporal Con 
Los acreditados contratistas alca- de facilmente y en muy poco tiem- Marraquech es quizá la de Marrue-
zarenos señor Salvador Hermanos, po estar en presencia de monumen-^ eos que ofrece mayores atractivos 
españoles que llevan muchos año. tos de diferentes civilizaciones o de y desde luego la que más impresio-
en esta región de Larache en la que,, diferentes dinastías y hacer un vía- ! na al extranjero. En este campo del 
ran realizado numerosas obras p ú - ' " 
Plicas con las que han obtenido un 
alto prestigio, van a llevar a cabo 
ia construcción de los cementerios 
jspañol, hebreo y musumán, obras 
que les fueron adjudicadas por 
nuestro organismo municipal. 
D, Eligió Salvador que represen-
ta la entidad social, invitó hace a l -
gunos días al limo. Sr, cónsul de 
España don Edaurdo Vázquez Fe-
rrer a que colocara la primera pie-
ídra de los cementerios que se van 
je de turismo condensado, Y es por , turismo, una política de coopera-
lo mismo, este uno de los motivos 
principales por los que Marruecos 
está de moda. 
Ultimamente han notado los pe-
riódicos de Francia, al dar cuenta 
del casamiento de la hija del lord 
embajador de la Gran Bretaña en 
París, que los novios han escogido 
a Marruecos para pasar la luna de 
miel. Ultimamente tambiéifhan pa-
sado por las ciudades marroquíes 
eminentes personalidades de renom-
ción, de verdadera colaboración ha-
bría de ser más beneficiosa que cual 
quier otra. La zona francesa apro-
vecba esta predilección que los t u -
ristas tienen por Tánger, para en-
cauzar la corriente hacia ella. ¿Por-
qué no ha de aprovechar esta r ia-
da la zona española dirigiendo esta 
corriente que existe y es una rea-
lidad hacia Ceuta, Tetuán, Xauen, 
Alcazarquivir y Larache? 
Tánger está en comunicación por 
magníficas carreteras—las mejores 
carreteras de Marruecos—con todas 
»*nUción el Majzen en una de las 
tribunas y eri otra ocupan lugar los 
"r^ntantp? de la Prensa de todo 
I Pro^ectcrado. 
«vimérosííimo público se a^oípa 
» a las tribunas para 
W la fiesta. 
A las once en punto llega al :am 
P'í de aviación a caballo, el oxee 
keoUii 
nota llena de belleza en medio de 
la brillantez del a 
se había celebrado. 
* honores correspondientes y acnn banderas y estandartes a las M3 
del general Benito revista ,hal-ias y P*™ solemnizar este acto 
i^o señor Alto Comisario ge 
i r l , r Z dana qUe lüCe en glamentarios 
¿ l a r í Va, co,ndecoración maj- dcl público on el ^ predominó el 
do ú T * * Mcndllbía, «compaña- bello sexo m * ^ fiesta una 
^a« l Excmo. Sr. general segundo 
G.fCía BenÍteZ' 61 ÍP' 1* brillante: 
RM . ado Myor Central coronel 
*Wmz Ramírez y sus ayúdan-
j ^0 Comisario es recibido con 
^ f i /0re8 CO rosPondie l rm
7 o del general enito revista 
tP0Pa5. histórico y estrechar aún más los 
i / ^8 once y treinta hace su en- lazos de compañerismo que existen 
fc^V^- A« l, el Jalifa de la zona entre loa jefes y oficiales de dichas 
£j**Ndo p0P una escojta de a ca_ unidades, se celebró el pasado sá-
JJJJJ su gua^jjj pPrS0Tia| y ja bado a las dos de la tarde en el Ho-
m m ^ i ^ jniiflfm^ p0n" lna tel Alfonso X I I I de Tetuán un b r i -
in^eriaie? apomparán- IHintísimo banquete al que han con 
oiah|eí militares del territorio, y los 
^ p i e r d a del Jailfn Va el A l - V03 jcfes y oficiales de las Mehal-
|r'rt ^"arlo y e| general segundo as jalifianas^ en número de 150 co-
^ l " i nensales. 
I •r̂ ** del cortojo imperial e*j Ocupó la presidencia del banquete 
^W*^0 POr pl Publico (hie ppjel Alto Comisario ilustre conde de 
t*l Mnhos lados de las tribu-jJordana, que tenía a su derecha al 
¡general segundo jefe señor García 
su ciase se trasladarán a Rio Mar a construir en la mañana de a j b r e mundial por su significación en 
tin, donde el profesor de la escuela se celebró este acto la Banca o en la política y no hav 
de aquel poblado señor Domínguez Asistieron'el Excmo. Sr. general Para ^ habIar dfi 108 gandes li-[esas ciudades. Lo que pasa es que 
Arenas les ofrecerá una comida en'don _pederico Caballero el i lustrí-^toratos ^ frecuentemente se ven algunas do esas ciudades están i n -
nombre del Alto Comisario, a los simo señor cónsul don entre sí. Tal es por 
quez Ferrer el gobernador de la*111 uno so10 en Francia y muy pocos ejemplo el caso de Xauen y Alca-
ciudad Si Mo'hamed Fadel Ben Yaich en ^ a t e r r a que no hayan venido zarquivir, las dos más típicas de la 
a Maruecos. Es evidente que Ma- zona española. Es, en fin de cuen-
I rruecos está de moda. 
Lo que importa ahora es aprove 
niñus españoles e israelitas en nú 
mero de cuarenta. 
•fespues se emprenderá el regre-
so a ie tuánj para visitar ia esouo-
ia de Artes y Ulicios y ei Urupo Jia-
colar donüe se proyectaran alguna; 
peucutuá peuugogicab cuu cuimuii-
CLüá a cargo ue varios proíesores. 
Las íamiiias de ios alumnos es-
pañoles, invitaran ea sus domici-
lios a una cena a los alumnos is-
raeitas, loable ..invitación que es-
pontáneamente ha sido ofrecida al 
tas, otro argumento en favor de la 
oarreteía de Larache a Xauen. 
FURTO 
Magisterio 6spa-
ñot' en Eamctie 
Ayer estuvo visitando nuestra 
iudad una comisión de la Sociedad 
riódico había iniciado el asunto , 
pues le parecía injusto el sueldo de 
ingreso en el protectorado de NUE-
VE MIL REALES y con la escala má 
xima de QUINCE MIL REALES, 
siondo así que todos los maestros 
de oposición de España Ingresan 
Continúa en tercera plana. 
y representando al rabino y presi-j 
dente de la Comunidad Israelita 
que se encontraban ausentes, los 
señores Benasuly y Oziel (D, S a í o - ^ esta comente de turismo que 
món y don Jaime). También asis-
ten los señores don Ricardo Teresa, 
don José Gutiérrez, don Eduardo Co CltPeCtOP C f 
mas, don Ramón Pujaltes, ayudan-
te de sy, excelencia, don José Torres , 
Aspe, el jefe de la Policía Urbana 
¿eñor Gavilán el hijo del cónsul don 
tener conocimiento de la excursión Alfonso, los comerciantes don An-
4ue v^n a realizar ios escolares de toili0 Español y don Ramón Crema-
Larache. des, el cadi, el representante del Ha ^ ¿ ¡ ¿ ¡ ¡ f ¡ l í r i c a ' de liadrWL 
Los excursionistas pernoctarán en bús, un vocal árabe, los adules, don quo presidía el director de »E1 Ma-
el Pabellón Mundial y a las siete Eligió Salvador y los representantes gisterio E s p a ñ o r y notable as t ró . ^ 0 8 b á i í Q S Clsl dOíTljnqO 
de la mañana del dia 16 emprende- de ia prensa local. nomo y hombre de ciencia don Vic- •* 
rán el viaje de regreso a Larache. Seguidamente el cónsul de Espa- toriano Fernández Ascarza. Llega- Gon garx animación 8e celebró en 
Digna de elogio es la obra que ña coloca la primera piedra en la ron también en Sll compafi{a don Ia ^ ^ domi ^ ^ ^ q 
viene realizando el profesor señor qUe es encerrada una cajita de zinc Aifonso Fernández Ascarza y don E!ípRfiol el anunciado te baile al que 
Con ocasión de la entrega de las j Benarros, por lo que le felicitams conteniendo el acta correspondiente j ^ q u í n García Vellido, cartógrafo 
muy efusivamente. j escrita en árabe y español, mone- df) ja Armada en el ministerio de 
• das hassanis y españolas y ejem- ¡aariha, 
piares de los diarios de la local i - Recorrieron los lugares más pin-
dadk lorescos de nuestra ciudad y visi-
Terminado el acto, los señores taron log sitios céntricos. 
Salvador Hermanos, ofrecieron un E1 señor Arcarza y m 6 después EspaÍ^ZJ^.l?^ Í. ! 
pmch a las autoridades y señorea e] Grupo Escolar donde fué salu-
presentes, i dado por iodo el profeaorado con el 
LQS acreditados contratistas se- cual ohftsió un rato sobre su asis-
idadea J^Q fjeTXde ñorC8 Balv**,r y 61  8U nombre do11 1(,uc5a moral ̂  ' 
concurrieron distinguidas familits 
de nuestra buena sociedad y bellí-
simas damitas que tomaron parte en 
el baile. 
Por la noche en la sociedad Uniórt 
se celebraron bailes de sociedad que 
resultaron animadísimos siendo la 
V concurrencia de familias exiraordl* 
El elemétito joven tindío culto R 
g m m í 
6xiian envase 
de origen 
Elisio aa^adoció a nuestras auton- zona. 
to» anhelos de los maestros. Agre- ta las primeras horas de la madru-
gó que ya algunas veces en su pe- gada, 
colocar la primera piedra de estos 
cementerios que se proponen cons-
t rui r lo más rápidamente posible. 
ôhei e impresos de todas clases en " 6 0 y H 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER DE ENCUADERNACION 
DTARTO MARROQUI 
oo d e s a l e n t a d ! . . . . ^ ^ ^ ^ i ^ — — ^ — 
El ireravilloso método de tureción POR iVIEDiO CE PLANTAS descubierto por el Abüíe Hamon 
0 CURAS V E 6 E m i i 5 M I 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No ex^en un re-unen espe-
cial de alimentación, porque no.requieren la alteración de nir.muTa función del organis-
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depuración y renovación 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 
C O M P A G N I i A L G E R I E N N g 
Botteitofl íubd*¿ft | » ISIS 
Reservas: 89.000..000 de fraucoa 
n t > U ^ \ n\)íÍ^BÍ© > «ai»© di todot eirvi 
CWditoi 51 Can»**». ??Í»Uai«» M^ri K i f f i g l a 
E N P E R J V 1 E O A D E S Q U E C U R A I V 
Cura Núm. 12. 
Cura Núm. 13. 
Cura Núm. 
Cura Num. 
1. — Diabetes. 
2. — Albuminuria oe-
fnt:s. 
Cura Núm. 3. — Rer.Mn, gota, ciá-
tica, artritismo. 
Cura Núm. 4. —Anemia, acriden-
tesdelaedad criti-
ca y de la pubertad. 
Cara Núm. 5. — Expu l s ión de 'a 
tenia. 
Cura Núm. 6.— N -rvi^, epilepsia, 
neurastenia. 
Cura Núm. 7. — Tos ferina. 
Cura Núm. 8. — Reglas dolorosas, 
suprrs ión de las 
reglas. 
Cura Núm. 9. — Lombrices. 
Cura Núm. 10.— Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 





E s t i m o (enfer-
incnad s del). 
Cura Núm. 14.— Hcir.orsv.iík-s,vari-
ces, congestiones, 
flebitis, hemorra-
Cura Núm 1 5 . - T u l i b e r c u l o s i s , 
bronquitis, enfise-. 
ma, tos, asma, ca-
tarro. 
Cura Núm. 16. — Corazón, hí?ado, 
r í ñ o n e s , c ó l i c o s 
he: , ticos, hidro-
pesin. 
Cura Núm. 17. — Estreñimiento. 
Cura Núm. 18. — Ulceras del estó-
mago. 
Cura Núm. 19. — Ulceras varicosas» 
eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. — Cura de estación. 
Febricura. — Paludismo, liebres. 
^ • ^ • ^ • ^ ^ ^ Pida con este vale, mandándolo como im-
presos a Laborafonos Botánicos, Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, 9, Madrid, el libro GRATUITO «La 
Medicina VegetaN, que enseña la manera de curar las enferme-




Nuevos ejemplos de las numerosas cartas que re-
cibimos todos los días demostrando su eficacia: 
Desde hace más de dos años que venía padeciendo ana anemia te-
rrible y por más qn? he probólo todos iós remedios imaginables, nin-
guno ha dado e! más mínimo n^iilUfiIo p^siiivo, hwta que en oduhre 
ppdj. me decidí a probar su Cura núm. A y quedé maravillada de so 
resultado: en monos de veinte días de llevarla usando, he quedado 
coraplefamentc curada. 
También mi herniado, que padecía bastante del estómago a conse-
cuencia de una operación quinirriqa que se hizo, en unos veinte días 
que usó la cura apropiada para ellQ.,ha quedado compietamente resta-
blecido, digeriendo b;en toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. LOLA LÓPEZ, Teja, 38, Fuente la Higuera (Valencia). 
. . . M i querida madre estaba desahuciada de los médicos y casj 
ílempre en cama; ya puede hacer todo !o de casa con la Cura núm. 16. 
Además, he recomendado !as 0.;ras r.úms. 1, 2, 14, 15, 12, todas con 
resultado satisíaUorio. S. P'.MliZ O/.RCÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no di a Vdes., a su debido tiempo, las gracias por su envío de 
nna caja n." 7, para combatir la Tos ferina dé mi hij ta de 3 anos, que 
con la mitad de su contenido se curó, después de tener dos Sres. Médi* 
eos dos mes-'s, siii poder extirpar tan fuertes ataques, que hasta sangre 
le producian. ruando empezó a tom ¡r e^taí tis.uias que le curaron en 
rsdías. E . 8AH1LLO, Atarazanas, 10. Santander. 
«E*fa n la g-an medicación qnc el Creador ha poesfo a nnestro 
alcance; no busquemos otra. L»íot 1M pu vio en ¡a Natnralcza todo 
lo «pie necuitames para alitaeataruot, para vestirnos, para C U R A R . 
NOS». - Mon«eño>» K n d p . 
NADA HAS QUE PUNTAS • •CO«IDA« RSPRCIALMCNTC WAHA CASA •MPKNMRSAD 
Depositarlo: M. DIAZ.— Farmacia Modern».-—Avenida Primo de Rivera.—LARACHE 
M O D A S 
ANTIGUA CASA D E L PASAGE D E 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diez 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
LOGBOÜQ 
pesetas en adelante. Id de niña des^ LOg MSJORSS 7IN0S D I «1841 
de seis. Traje crespón de seda, des-
de sesenta pesetas Gasa de Gaug. » e p o . i ^ , Maauel Arenal, 
niño. (Frente antiguo zoco) enoima fti^ tefog yi«*ort*4 tVilift Haría 
de la Andaluza. 
dceíte de o\m \ 
£1 mejor aceite de mapa j Pan $969 
fi&o la marca regiairada Pelayo. B3 
portadores: F . Durban, Croapo % 
Compañía. Sevilla. 
Agentea ezoluaivoa para Laraeb^ 
7 Aloazarquivir A. & S, AmgftBl 
Galle Real núm. i 50 
m 
m * * * * 
Bines EspañoS deGrédli^S ^ 
filiar?** ^ 1 ^ 
î ft*. 0,71 m aá^i*?Hlf-
1 
Gran Empresa á% Airtom^víles 
" I 
Empresa Española 
iatosndriits de graá lujo, m&i&i» foon ImUox? ÍIKÍ!YÍ<3Ü& >̂ qéié la Bf¥ 
p»e»» asta e*>Wfts» oen srateri»!" aprc&tecJo & \m eanti^rtj (ru« 
aerpen y 5*?8OTÍ«1 «xyerlDsoiatfo. 
la; Tatoña a X Ó W I ? ^ Tim-
De Alc&uir a Laraabet $45 8 7 S», ta, i É , i4y 3e, i6, t7y3«. 19. 
Dt » t » Areila, Táagaf S y 45, l a . 16. 
Üa a • » » i^aia,TeniáB,Geata, ta, «a, directo 
Da » • » » Táager, Tetoáa, Geatc 6 y 45. 
De Larache a Alcáian 8, te, 11 7 9° ' ^ i5, t6 y 3a, 17 y Se y 19 
De a a ArdU, Táafaer, Tetaáe, Ce ata, y de Tetaáa a 
Xavea y B«b Taza, 7 7 45. 
De > 1 » R*í«á, Tetoéa, QeuU, Xauen y Bab-fa-
aa, S 7 Se de ia naadragadá. 
» a » 8f«*a,Tetaéa,Qiwta,3y3a,t*f3a,dlFeUa 
» a » Táagar,7f 45,íS í l . 
-.;I;'Í> , « . « • e ^ i r r t * » ? y were.4ls&« «arosui.—Ta^aa m u i d a » 
r V1ar^oauí,, 
i** .i «i • 11 
Compañía Trasmediterréinea 
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13 7 27 




5 7 19 
l,15,29p,16,30( 












4 y 18 
2,1130 
I3y27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráaeea caí 
[ destine a lea puertea de Tánger 7 Larache. ' 
OTRA.—Se admite fáiga para tadet ka puertea de Eaaak. 
a laiaa Caaariaa y Baleares. 
Meocia aa Laraobei F R A N C I S C O LLOPIS. 
SITUADO m VA. f LAXA JDS M^AHA 
AaUflee Hotel miniado a ta moderna, eon mafnliloe senrlaM 
de comedor; aapléndidaa babiUciones 7 eumrtoa da balo. Qg* 
pidas a la earta; por adonoa y «ufeí«rt*t. ^ p i n » iafána. 
» $ $ ^ o ta feite 
carril de Larache a Alcázar 
41 
T a H ü da tnmonofldB da n U r a a ^ ^ e aa mrtm 
«a da a}m«f^i a «taB&ta « s s ^ l^aska-Maü 7 llea«r 
1 a 9 kf». Ptss, 1*00 aiafseia de pe?«e^eiéa. 
10a 49 • * 1*50 Id. id.| 
50 a 99 a f íHH Id. Id. 
De 109 a 999 > a 1*50 per cada írsceláu de 108 kllaffrtf* 
De 1̂ 00 ea adelaute, a Ptot. I I W les 1.000 kílefra** 
IraceleBea de 100 küefframes. 
teaaéa a a t e a a é a , fécado | ^ f da )A M * 
|$f da eaffsi y 4é«ea?ga, . 
O T R A , — Q u « d a » ^ a i i ü t e da wte iaHía, !&• werw^ 
tai tedl^Mslae, yc^aalnoaas d de dlmeaiffiWH 
Fsrrocsfrr! de Lar^he a A 
fRPCfO I O S SíLLETBS D E S D E U ^ A Í . 
• ' eiaitwBiiñiMÍpai 
€«Bdea «a »ia^l ia v ka*«Há da traaat qae f^a • -
S se Dl$¡emb?@ ds !f39 
De 
yMgaaa nted* K ^ ? * ^ fe&sü Á ^ l ^ i m , 
cas tst w o r s s 45 aaia^ da T4a?sa 
T i i E ^ t í dsípaoaa pera ScdM fea ifesw ^ 3 « I t b ? e 5 ^ 
eata feijwaaa »a BapeBa a o » | t í f e t ^ « • Aígaítóa*. S»v41ie ? 
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/Jcás ír -Estac iéa . 
A^CBzar-Aoeftdere. 
L A ¿r* A<: H B- P ü E R T O : 
E S T A C I O N E S 
C E U T A ^ A T E T U A N 
CeaU-Paertc . 
Ccata 
T e t á i s > . 
T S T U A U A CEUTá 
Ceuta . 
G c u t » - P u e r í o . 
El servieto tles-Sn ía 'íc Rspasa, es combinad 
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„ a-pta^ V tienen sus esca-
ta pesetas que son las 
^ 'Zm implantarse igualmente 
" " f l e c o s para este patriótico 
' ' t-idíi Magisterio, 
y iÜ .t.ó ocuparse de todo 
LAS OBRAS MAESTRAS DE LA 
PANTALLA 
'TRAFALGAR* 
N o t i c i e r o l o c a l U L T i i V í A H O R A 
esto 
va He aquí la estampa biográfica de Favaj apoderado general de la Va-
,aestros del Protectorado dos seres cuyas vidas son un poe- cum on Company en Marruecos. 
i06 3 ¿e^er de justicia que estén ma iuniortal, la historia del amor 
j-ree uu ^ colegas de la pen- y e] destino de la dama más hermo-
equip^& I.estante> funciona- sa y del marino más glorioso de In- De Alcazarquivir saludamos ayer 
iosul» y in?reSan c | i las 3000 pe- giaterra. en esta población al rico agricultor 
jus qüe . fjjinimo con quo La belleza de Corihhfí Grifilh re- don Marcelino Castromán querido 
"'1 ̂  i in'Te^ar en cualquier Cuer salta esplóndidametne en su papel amigo nuestro. 
^ Pdel ^ t ^ 0 » segÚn eStá h0y Ia d6 Hamilton y la arrogante íi- „ , 
] De la ciudad del Estatuto llegó la Mehal-la Jaliliaua don Carlos xMon 
en la mañana de ayer don Horacio tanorv al que damos nuestra bien-
venida. 
DECLARACIONES DE NATIIAS PA-
CHA 
Se encuentra en Laracbe el 
nocido viajante don Eugenio 
rán. 
gura de Victor Varcony se destaca 
ver que el orde- en su papel del inmortal marino 
m 
\¡áa do cara r . 
. .jtín je hizo 
de ía escuela tiene asignado Nelson. 
^"Tueldo de 2.500 pesetas tanto ¿Quién no ha oido hablar por lo 
Un tes maestros, en su mayoría menos de tan interesantes persona-
- - 2.250 como sueldo. jes de Ia historia perciben 
& seílor Arcaraa se mostró extra- "Trafalgar" se 
ñ,(1n de esta inferioridad. 
varios puntos estuvo el 
del mundo? En 
ha derrochado el 
dinero a manos llenas, habiendo con 
seguido la casa productora "First 
Con toda felicidad dió a luz un 
hermoso niño, la joven y bella es-
posa de nuestro estimado amigo el 
conocido israelita don Salomón Wah 
nich. 
La madre y el recien nacido go-
zan de perfecto estado de salud, por 
lo que felicitamos a los felices pa-
Por haberse puesto repontinamen 
le enfermo, ha sido trasladado a 
Tánger el inspector de la "Mun-
dila, don David Buzaglo al que de-
seamos rápida mejoría en la dolen-
cia que le aqueja. 
Londres.—A su salida para el Cai 
co^ro , Nathas Pacha, ha declarado a 
"O- los periodistas que marcha encan-
tado de la recepción que se le hizo 
en Londres. 
Y llevo la firme esperanza—dijo 
—que las negociacione- in lemmipi-
das, volverán pronto a reanudar-
se. 
el Presidente del Consejo señor Mu 
solini. 
Ya acompañado del ministro de 
la Guerra y de algunos diputados. 
ALBANIA E ITALIA 
ne otros 
srtor Ascaza hablando con los maes Nationar una obra de grandes pro_ dres y respectivas familias 
tros, en favor deja T - s c u o ] a J \ d ^ porciones con todo el interés que e! )a' ,inspñanza en Marruecos de los asunt r quiere? aparte d  su ar.gu_ 
cuales se ocupará después en los mento interesantísim0i de 
su in-
Después de asistir a la fiesta m i -
litar celebrada aver en Tefuán re-
t.Mprelación por artistas de tan re- gresaron de la capital del protec-
torado los iustrísimos señores cón 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. 
Se alquilan locales para comerció 
u oficinas detrás de establecimiMi* 
to "Qoya". Rasión en "Qoya". 
Tirana.—TTna información de pro 
eedencia italiana anuncia que el go-
liit-i iK» de Albania liabía hecho re-
coger la edición de un periódico 
albanés publicado en Rumania y 
conteniendo groseros artículos re-
FELICITACIONES A HENDERSON láfivos a una supuesta interviú dél 
nYinistro de Asuntos Extranjeros de 
Londres.—Todos los diarios de es Albaia. 
El ministro albanés vino perso-
nalmente a la egación italiana pa-
ra desmentir tal noticia. 
ta capital felicitan a Henderson por 
su firme energía en la defensa de 
la seguridad del Imperio. 
periódicos-de Madrid. 
Recorrió todas las f P e n d ^ conoclda fama mundial hay que ad 
. i nmoo Escolar que le agradaron t , 
del ürupu - i mirar además en esta película sus „hn v después estuvo paseando ^ ? 
nmrno > uc f' , . ^„nfnc,nrtolin cuadros de sorprendente espectacu 
ñafiado de todo el profesorado .- . . 1 . ^ . 
. — I i - lo, su gigantesca mise en scene, l u -
jo, presentación, en fin "Trafalgar" 
es sin ningún género de dudas una 
acom. 
por la carretera de Alcázar que le 
pareció hermosísima. 
A última hora de la tarde los 
distinguidos viajeros salieron para obra de arte que satisfará a todo el 
Alcazarquivir. Desde allí se dir igi- mundo. 
Se ofrece joven para ooloeaeiói) 
de oficina sabiendo mecanografía y. 
con conocimientos de francés. Na 
le importa sueldo a percibir tra^ 
Ibajando incluso de meritorie, • • • 
ayer en el Hospital de la Cruz Roja. ESTAiCION OFICIAL TECALEMIT 
sules de España en Larache y A l -
cazar, don Eduardo Yazquez Ferrer 
y don Luis Mariscal. 
DESPUES DE LA RI P ITRA DE 
RELACIONES ENTRE EGIPTO Y 
LONDU1 s 
El Cairo.—La opinión general en 
la capital egipcia se muestra satis-
fecha de los sentimientos de cordia-
lidad que han presidido la ruptu-
ra de las negociaciones entre Lon-* 




FUERZAS JALIFIANAS DE 
ZONA DE LARACHE 
LA 
LOS SUCESOS DE LA INDIA 
ün a Fez y después regresarán á La prensa de todas partes ha ver correspondió el premio al número 
tido sus elogios sobre esta gran cin-
Lleven buen viaje los científicos ta habiéndola catalogado entre lasj 
turistas y que les sean gratas to- d^ más positivo éxito de la tem- Llegó ayer de Alcazarquivir, en-
das las visiones que van recogiendo porada actual 
por Marruecos. 
Bembaron k Hazan 
7 mfefei 
imtsa de Bspafii 
tregando el mando del territorio al 
Garage Continental 
I Londres.—Las autoridaes bri tá-
ANUNCIO 
Por el presente se saca a concur-
BO el suministro de piensos para el 
ganado de estas fuerzas. 
Los pliegos de condiciones tanto 
nicas de la India se muestran muy í(.cnicüs Cümü leg.ales obran en la 
inquietas ante el temor de que pue pagadui.ía de intervenciones a dis-
dan registrarse nuevos disturbios, p0sición de los concursantes todos 
u c . c x ^ u . x u ^ L1 cusgcoches nara entrrasar y por estar las tropas a i semina^ los dias laborables de doce a trece 
Su reciente estreno en Madrid y Excmo. Sr. general jefe de la Gir- Por el pais. horas hasta las doce del dia 24 del 
Barcelona ha levanado como era de cunscripción el coronel don Luis oesengrasar , por ios apaiaios xtj "corriente 
esperar una aureola de éxito pocas Castelló que durante la ausencia del calemit instalados en el garage Con Los CAMPEONATOS DE BOXEO E1 acto del concurso se celebrará 
veces logrado. ! general Caballero estaba encargado tinental. Sus coches qudarán l i m - ' e| ^ £8 del presente mes a las do-
"Trafalgar" se estrena mañana interinamente del mando de la zona pioS de la grasa usada y se reem- Nueva York.—Midget Wolgast ,,ce horas del dia 
miércoles de gran moda en la pan-j ,## plazará ^ la nueva automática. campeón mundial de pesos mossca, Este animcio 'sev,d por cuenta del 
talla del Teatro España. I _ , V , , ,, iúiuix T ; ^ ; « n̂a „«¿>- ^« ha ganado por. puntos en diez round nríuifUoziwn 
. j , -J J ^ „ i De la capital del protecorado He- mente. Limpia las cajas de veloci- » ^, . aajuaicatano. 
No pierda la oportunidad de ad- ^ 1 ^ - i . ^ a Pinvey Silberby. Larachp 7 dP mavn dP 1930 
mirarla i gó en la mañana de ayer el presi- dades, puentes traseros y todo aque 
1 dente del Casino Español don José do que necesitase de engrase. Prue- EL OBISPO DE MALTA SUSPEN-
pHH " "' 
Et dia 18, a las 5 
de ía mañana, 
saldrá de letuán, 
directo a Metida, 
un automóuit, 
gran talo .Chnsíer 
£(egada en ei dia 
gramófonos y discos "La Voz de 
IU Amo". Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de "La Voz de su 
Amo" en tangos argentinos por Sán' ' P / ^ C / O deí /2(2<S(3/6 
thea Terrado. E l alma de la copla ¡ A r \ ^ 
por el Pena (hijo) y Guerrita y otros' C16 M peSZtaS 
por Vallejo, Angelillo, Marchena, ^ L0S pAsAJES SE APARTARAN do Vázquez Ferrer^ 
Cepero y el Nifio del Museo. E l üru^ C0N D0CE HORAS DE A N T I C I - ' <#<k 
luay por la orquesta Alady y coro p^ciON. 
Wmprame un Polo" y Sepepe, La pARA INFORMES: EN LARACHE, 
Vlejecita completa en 4 discos enjROBERTO, Y EN TETUAN PLAZA ^ ír q1 de c n_ 
^ ? otros muchoa difícil de D E ALFONSO XIII. AUTOS RAPI- dencia del B;nco Español de Cré-
Étiuu.crar. |Doat 
Ofandes facilidades de pago, Ageft-? | - - „ i,- |- n - - -
«a eh Alcázar, junto al Gasino d4 
Z\mt 3 } DIARIO MARROQUI S¡8 Í L fB-
Larrucea, ^en y 8e convencerán. 
• • • Disponibles coches de ocasión de 
Regresaron de Tetuáy^-después de varias marcas, procedentes de oam-
asistir a la entrega de las banderas t í o s Renault a precios sumamente 
y estandartes a . las tuerzas de las 
Mehal-ias regresaron ayer a Lara-
che el jefe de Estado Mayor de la 
Circunscripción don Carlos Pede-
monte y el teniente coronel jefe del 
Grupo de Regulares de Larache don 
Juan Y agüe, , , ^ ^ 
" a Í±ÍUÍ—a -a-ui.rife a.-a..a> 
Para cumplimentar al Delegado 
General, hoy sale con dirección a 
Tetuán el ilustrísimo señor cónsul 
de España en Larache, dn Eduar-
Para pasar unos dias de permi-
so, mañana sale con dirección a la 
tODlCO D I MAYOR CIRCÜLA-
^ 08X3)0 DIUUO aAftBg&Ül ÜiOfl DB LA ZONA 
Lech» Condensada, Azucarada con toda 
su crema 
del a>UB?eBte reeo»CQdac[a por los mas eaineates naédiwi 
to*it • l eBlcro» par* ni5os T enfermoi, pues sa análisii rcs-
• i«a aeccsidadea orjfánicts de eitos serés delicados, 
^ »ejor que ningúa otro producto similar. 
robadlá una sola vez, la ádoptáreis 
y recomendareis 
dito don Jacob Beniflah. 
• • • 
Después de pasar una breve tem 
porada en Madrid regresó a Lara* 
che el distinguido comandante de 
baratos. i 
Grandes facilidades de pago j 
Avenida Reina Victoria.—Laraché 
Dr. J. Manuel Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA* 
DES D I LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Milita! 
y de la Gnu Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmica 
Nacional de Madrid 
7 de l'Hctsl Dieu do París 
CAMINO DB LA QDEDIRA NUM. 44 
Horas de eouralta da 8 a • ds 14 
Depósito de Semillas 
C A L L E D E L CHINGÜITI 
•nmnmiriffirn' nmi IWIÍ—inimw MI >iHii!j|j'|M(i»m|i[^iinniPWiii 
Cerveza Z. H. B 
^ i mi \ i Í .J.C 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u embotettada es-
peciatmente para conservar' 
• se en ios países cálidos * 
DE DOS DIARIOS 
Malta.—El obispo de esta ciudad 
ha suspendido la publicación del 
periódico "Daily Malta Cronicle" or 
gano consttiucional, asi como el 
"Soleil". 
Se ignoran las causas de tal sus-
pensión. | 
EL REY DE ITALIA REGRESA A 
ROMA 
| 
Roma.—Procedente de Gucta, a 
bordo de su yate •'Savoia" regresó, 
a esta capital el Rey de Italia, 
i Se le dispensó un grandioso reci-
bimiento, 
MUSSOLINI SALE DE VIAJÉ | 
Roma.—Con dirección a Grosí-tto, | 
salió esta maañna en tren especial I 
E l Capitán Pagador 
CRISTINO ROBLES (Rubricado) 
V. B. 
El Teniente Coronel Jefe 
PENA (Rubricado). 
CAJAS D E CAUDALES 
LAS MUGRES Y MAS SEGURAR 
F I C H E I 
Y O 
foto de Arte 
nvda.Ketnaüictofla 
El Instituto de Londres, con fecha del 4 de octubre de 1929 ex-
tendió un certificado número 1.511 certificando que la cerveía Z.H.B. 
reúne la perfección de pureza y calidad requeridas. 
¿ub-Agentc en ¿orache, D, Simón M. Caótiet 
Para la venta por caji»s en los siguientes e importantes depósitos: 
LARACHE: Señores Carmelo Revendo, Antonio Español, Abraham Mt 
Beniflah Massa v Muñoz José Isaac Beneish. José Bensimon. Rahamim 
' Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Henéanos y Abraham Eljarrat. AL-
CAZAR : Señores Rubén J. Cohén, J. Cohén, Bergel y Forado y Salva-
dor Anidjar, ARGILA; Jacob Bentolila. 
bebé fe esmoce y no htf üw^afcfart 
de Damarie para que se acerque a b 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favoritô  d que tanto le guala 
jr tanto fe prueba» preparado coa 
H A R I N A LACTEADA 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
RROOUI" EN ALOAZARQUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
La Qomunión de los 
alumnos de lá Politéc-
nica 
Ma^EÍfico y brillfictcícn exire-
mo resultó el acto celebrado ei 
pas&do demingo por la Academia 
Peütécnica, que en esta plaza di 
rfg?a ios prestigiosos Matis ÍS de 
la Enseñanza. 
De acuerdo con el pregrama 
trazado al efecto y del que epor-
tunfctnente dimos cuenta, en luci-
da y correcta formación, diri^ié-
rdnc,e a las nueve de iameñ«na 
Ies primeros comulgantes a la 
Iglesia de la Misión Católica. 
Estos fueron acompañados en 
largas filas, por sus compañeros 
d i Colegio, por el profesorado y 
por Dumeresas femiiias, siendo re-
cibidos a la entrada del sagrado 
pañía^Piana 
contribuyó a producir en la aume-l p i J - U , , ! J a |Q C f\rr\ 
rosa concurrencia, verdadera y UCUIJÍ 
profunda emoción. 
Vueltos los jóvenes al Colegio, 
el I ir ctor del mismo, don Adol i próximo jueves y cen la 
fo Albsurrea, fe<iaitó en nombre I preciosa comedía de Muñoz 
propio y del profesorado a los co-' Seca Los marqueses de Ma-
mulgante?, con frases ehcuectes tute» hará su presentación ea 
y cariosas. I nuestro teatro â notable Com-
Tod s ios aiomoos de la Poli- j psñía de Comedias que cirige 
técnica fueron espiendidsmecte, la gran actriz Antonia Plana, 
obsequiados con chocolate y r cas I La Empresa del Alfonso X' I, 
pastas. * deseosa en todo momento de 
Con sus respectivas familia', complacer al público que la 
1 ii quí acsb.ban de hacer la pri- favorece con su asidua asisten-
mera comunión y ataviados con cia, ha contratado a esta aplau-
é ta 
N o t i c i e r o d e A l c á z a r ! q a e ,0"cu,ndo n,.c"l,""'r 
jmuy coecurndo, per no haber e 
lenunchdo, se celebró, no cbitaa-En viaje de recreo, pasó por 
nuevos y preciosos trajecitos, pa-
sare n a retratarse. 
Nuestra sincera felicitación a 
ios Hermanos Maristas, por ei ira 
portante y simpático acto cele* 
bratio en la mañana del dottbgr, 
con motivo de la primera comu-
nión de sus alumnos, y cuestra es-
SE VENDE 
Se vende, una empacadora. Muoh(J 
rendimiento. Razón don Franoise^ 
Pérez Rosado 
ALGAZARQUIYH 
templo, por los alegres acordes |uroa|l f8|¡c|taci6ü también por lo 
ce una bien ejecutada compesi- eBcaz de la easena0Za que en pro 
ción musical. ¿e 5US alumnos vienen haeiendo 
U orquesta ejecutó preciosos j de3(|e que ac instaron en eata 
y variados motetes durante la ce- pi^a, 
iebración del Santo Sacrificio. £1' 
ienplo estaba rebosante de fíele», 
siendo insufíciente para dar cebi-
ca a Untas personas c&mo asistie-
ron. 
Al Curo de Colegiales que can-
taron, prestaron su valioso con-
curso ios jóvenes Francisco Morís 
y Andrés Aguiicra, alumnos de la 
Academia Politécnica de Lara-
che, que gustosamente y en unión 1 
de sus queridas pudres, quisieron 
asistir a este importaute acto. 
Acompañaba también a los re-
feridos y estudiosos aiumnos, su 
querido director, nuestro ilustre 
amigo don Félix Puig, que paso 
el domingo oon sus hermanos de 
corporación de nuestra ciudad. 
La sentida plátida del Reveren-
do Palayo, la vistosa ornamenta-
ción del acto, profusamente ilu-
míu<do y engaiausdo cen preci-9-
laá fiaren capiicbosamente eoío-
cadss, el anjgeiical fervor uet nfl: 
dea de piimertt* comulgantes, 
Agencia Juan Lépez 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la maftana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
dida compañía para cuatro re-
presentaciones. 
ta vez, como otras tantas, 
ei infatigable y activo represen 
t rnte de la Empresa de nuestro 
teatro don Manuel Morillas, 
ha correspondido a lás distin-
tas peticiones hechas por el 
público. 
De la pericia y bondad artís-
tica de lás huestes que acaudi-
lla Antonia Plana, hablan fes 
recientes éxitos tenidos duran-
te su actuación en el España, 
de Lsrache. 
El abono abierto ei domingo 
para h s cuatro funciones qu 
na de dar en esta la referiúi 
Qorppañia, se viene cubriendt 
rápidamente. 
Ello prueba indudablemente j 
que ha de ser un éxito econó-
mico la corta actuación de es-
tos aplaudidos artistas y con 
eilo demuestra el culto público 
de Alcázar que acude ai teatro 
cuando se le ofrecen buenos 
espectáculos y mejores artis-
tas. 
con dirección a Fez, en 
donde pasará unos días, en 
unión de su distinguida espo-
sa, nuestro antiguo y querido 
amigo, ei comerciante de esa 
plaza don Antonio Gompany. 
tóa • •: j-s. 
Se encuentra ligeramente 
enfermo, el pre ioso hijo de 
nuestro distinguido ámigo el 
comisario de guerra don José 
Fons. 
Deseamos al enfermito pron-
ta y total mejoría. 
Del resonaste éxito del fes-
tival celebrado anoche en núes 
tro teatro a beneficio de los 
damnificados por las inunda-
ciones del Mediodía de Fran-
cia, nos ocuparemos en nues-
tro número de mañ- na con la 
debida extensión. 
Ayer tuvo que guardar cama 
ilgo acatarrada, la distinguida 
sposa del culto capitán don 
uis López Pando, ayudante 
iel comandante militar de la 
>iaza. 
te, con sDimaclón. 
Deide hace tres días se en-
cuentra delicada de salud la dis-
tinguida directora del Grupo Es-
colar Esp&ña, señorita Juiita Pé-
tez, a la que deseamos una pron-
ta y franca mejoría. 
.••.* 
H:iy martes y mañana miérco-
les no htbrá función de cine 3n' 
nuestro teatro, debutando el jue-
ves la compañía de comedias de 
Antonia Plana, con la obra "Les 
Marqueses del Matute". 
i cairo (\ 
H»y i3 de Mayo d . ^ 
H o y 
no h a y 




"La Igualdad", sucursal de la óai 
sa uBukern de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 30 64 
marzo en donde encontraréis todo lo 
que oonoierne al ramo de 
Visitad esta casa antes de hacer 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zuíea, 
frente «la P i« t del Teatro 
ALCAZAKQUlViK 
Se alquila 
autos • 611 61 Barri0 ^ 
* tres dormitorios, comedor 
En U tarde del domiogo y 
procedente de la Zuna fraace-
sa, tuvimos el gusto de saludar 
en esta al ilustre director de 
Colonización y Comercio de 
nuestra zona don Angel To-
rrejón. 
cocina 
patio, terraza, jardín en la íacu! 
vuestras compras en donde seréis da y pozo. 
bien atendidos. 
Stok Ounlop 
j En el mismo barrio se alquila 
otra casa con dos dormitorios, pa-
sillo, ccina, comedor, patio terra-
iOMPRS USTFTi UN FAQljfT» l^l za y pozo. 
BLUB BAND Para informes Antonio Alguacil 
Ultramarinos, junto al Banco Es-
U prodneto que lurtHuyo U m^ol paño1 de Crédito-
de las maniequilUi 
Para asistir, como delegado 
del Tribunal Kabínico de Te-
Felicitamos a nuestro «• tu¿| | j ^ la8 elecciones del Con-
sabie amigo den Manuel Morí 
lias por haber podido obtener 
de la Compañía Plana que re-
trasase el compromiso que te-
nia firmado con otra Smpresa, 
p^ra que pueda actuar en esta 
población. 
Calcule \ 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparan-
dolo con el precio del exquisito 
purísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un aceite a granel. 
sejo Comunal de esta plaza, se 
encuentra en esta el gran rabí-
no de Larache don Isaac Cho-
crón, a quien acompaña el pres 
tigioso israelita D. Moses Mor-
yusef. 
Las elecciones de la comuni-
dad hebrea de Alcázar tuvieron 
lugar ayer lunes a ias nueve de 
U m á ñ i u a y del resultado de 
j ias mismas, que por cierto fus-
ron reñidas, nos ocuparemos 
C ' U -tr • T:Ú;}1. . ) O i . - S - n a 
• •• 
Después de un Urgo v¡ j 
por as priaüpalds poblaciones 
de £spañ*, saludamos en esta 
en unión de su respeUble es-
p jsa y de regreso para Arji la, 
e i donde reside, a don Fernán 
do José Sánchez ^ola. 
De uo importante partido dt 
.' fútbol celebrado eo la tarde del 
domingo entre do^ notab'es 
, equipos, nos ocuparemos ma-
Ü l l l • A I I I O I ] 
HIJOS DE LUGA DE TENA 
S E V I L L A 
Automóviles FORD 
DS YKOTA J N LA TDBfDA 1 
Dr. Ortega 
Eapeoialista en garganta, narli 
oidoa 
Gooflulta diaria de 4 g • 
ALOAZARQUIVIR 
Gaaa de Imilip Dhal 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones m á s sólida* 
es la rcpu.**^ión del 
Jarabe Salud. 
&s el m á s famoso fn | l 
m u n d o por su eficacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la ,naPJlehn 
cía, la clorosis y la üw1 
l idad de! organismo tn 
todas sus manifestación^ 
(JÍ #xHo crrdenf» 
Aprobado por la RW1 
Academia df Mrdidoi 
Todo enfermo débil adquiere en PocOS ^ * 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el us 
Jarabe de 
H I P O F O S F i T O S SALUD 
Carnicería "El Va enciano' 
DB M I G U E L IBORRA 
Les ^sbl^lti é* uto 
B S S bari t» , l ü ¿t et&ma eoa-
Piezas de recambio 
Ajenle para Cenia. Larache, Alcázar 
yATcüatJOSE SANCHEZ MARTIN. 
Urache: Travesía ChlnjraW (Delega-
elóo Hiipan9 Salta). 
i 
i E^ta ocche cettbrsrá el Círcu-
! la Me'caotii su reuuióa de Difrc-
t v s q e fue lu^eodida •Qoch«s 
< c*o m. kivo de celebrarse lafan 
• i ó i b e R c ñ c a 
I *** 
Desde hace uac? dU* ie ta* 
i Qeolr. tofermr» habiendo teolde 
i qae guardar cama, ia culta profe 
s^ra del C upo Escolar España y. 
di tíng jlda per' id Uta, señorita i Desde esta fecha regiíán en este es-tableoimiento los sî uientefl pr^08 
^Felicidad R. Serraoe, a ta que le'de rebaja: Carne de primera ela-ee para bisteck a 3 pesetas el küo 
; des? ÍTIOÍ procta y total n eje ría. 
i 
Eo 1» míñana de hoy matehsrá 
• a la CasiUl del Protectorado nucí 
l o la tre CÓDÍUI i n t e r v e n i r don 
I ais M^i^csl, de doade ttg e**-
rá íegurameute el preximojue 
ves. 
En la tarde del ó o m h g o tuvo 
lugar ea el Real Hotel ua «é Dio* 
de segunda clase molla a 2*40; e*r-ne de cabeza y costilla a 1 I41 
oon sesenta céntimos el kilo. P l m de Abastos. AIcasar<jiítYlr 
L a C a f i i p a n ^ 
Be reciben 
CONFITERIA tl>ASTELERIA 
para B u t * , bodas 7 btotisdfi 
• UBaüodara 
